














































































Motivar  para  aprender,  aprender  motivado  pretende  crear  aulas 
motivacionales y creativas a través del ABP con el objetivo de facilitar 
la motivación  de  los  estudiantes  de  Educación  Plástica  y Visual  para 
desarrollar  la  creatividad  y  aprender  a  aprender.  A  partir  de  las 
necesidades  detectadas  en  el  aula  y  un marco  teórico  en  el  que  se 
analiza la motivación, la creatividad y el ABP, se hace una propuesta de 
diseño  metodológico  para  la  innovación,  dividida  en  tres  fases: 




de  ahí  que  la  parte  final  de  este  trabajo  se  destine  a  transmitir  la 







































































la  línea de  investigación “Metodología de aprendizaje basado en problemas como  innovación 
educativa en Educación Secundaria” dirigida por el profesor Ángel Barrasa Notario. 
 
El  objetivo  principal  del  proyecto  es  introducir  el  aprendizaje  basado  en  problemas  como 
estrategia  didáctica  en  la  asignatura  de  Educación  Plástica  y  Visual  de  4º  de  Educación 
Secundaria Obligatoria  con  la  intención  de  favorecer  la motivación  de  los  estudiantes  para 
desarrollar la creatividad.  Se trata de asumir el reto de la mejora educativa a través de nuevas 
maneras de hacer, de pensar y de ser. Con esta metodología se pretende, a su vez, dar un giro 
importante  al  papel  del  docente  y  al  del  estudiante  respecto  al  sistema  tradicional  de 




El  título  del  proyecto  responde  a  esta  dualidad  que  considero  fundamental.  No  podemos 
pretender que los estudiantes se motiven si nosotros como docentes no lo estamos. Tampoco 
podemos  esperar  que  desarrollen  su  creatividad  si  planteamos  constantemente  actividades 
cerradas.  La  estrategia  didáctica  de  ABP  a  partir  de  una  situación  o  problema  genera  un 
conjunto de actividades que activan procesos cognitivo variados. El alumno aprende a buscar, 














un  trabajo  que  realicé  sobre Wassily  Kandinsky.  Cada  alumno  tenía  que  elegir  un  pintor, 
elaborar un trabajo sobre el autor y su obra y posteriormente exponerlo a los compañeros.  El 
hecho  de  poder  decidir  que  artista me  despertaba más  curiosidad  en  ese momento  para 
elaborar un trabajo rompía con  la monotonía de realizar  láminas una y otra vez hasta que el 
resultado era el esperado para la profesora. Creo que en aquel momento me llamó la atención 
el  juego que el artista  creaba  con  todos  los elementos  con  los que yo, por  separado, había 
tenido que “colorear” ciertas láminas.  
 
Han  pasado  ya  unos  cuantos  años  de  aquella  experiencia.  En  ellos  la  sociedad  ha 
experimentado cambios profundos pero a nivel educativo el avance es lento. En la mayoría de 


















En  la  asignatura  de  Educación  Plástica  y  Visual  es  evidente  la  escasa  motivación  para 
desarrollar  la  creatividad  llevando  a  los  estudiantes  en  la  mayoría  de  casos  a  reproducir 












Todas  estas  necesidades  me  llevaron  a  reflexionar  para  buscar  cómo  dar  un  giro  a  esta 


















espacial, se  le  instruye gradualmente para que  tome notas de un solo color, 
para que apenas haga preguntas  (y especialmente evite  las "estúpidas", que 
son  las más  interesantes), para que  relaje  sus millones de  fibras musculares 


















La  presente  investigación  parte  de  un  objetivo  claro:  introducir  el  aprendizaje  basado  en 












El tema de  la creatividad se aborda presentando  la evolución del concepto en función de  las 
corrientes  filosóficas,  psicológicas,  sociales  del  momento,  para  terminar  con  una  visión 













para  el  docente  y  el  estudiante  ya  que  ambos  son  fundamentales  en  la  propuesta.  Estos 
objetivos  implican  unas  acciones  que  deben  reflejarse  de manera  clara  para  garantizar  la 
correcta evolución de la innovación. Se plantean en primer lugar los objetivos para el docente 





























En  el  día  a  día  en  las  aulas  es  constante,  por  parte  de  los  docentes,  hablar  de  la  falta  de 
motivación de  los estudiantes,  la pasividad, el mal comportamiento, etc.   Ante esta situación 




para  sentirnos mejor. En este  sentido hablamos de  la  situación  familiar,  relaciones  sociales, 
esto es, factores externos al aula, alejados del contexto inmediato. 
 
Si  nos  preguntamos  para  qué  las  implicaciones  son  mayores.  La  reflexión  nos  llevará  a 
preguntarnos por la finalidad de estos síntomas observados en el aula, qué nos quieren decir. 
El  aburrimiento,  el  mal  comportamiento,  la  pasividad,  el  bajo  rendimiento,  podrían  ser 
considerados como síntomas de la falta de motivación.  
 





→ “El  conjunto  de  procesos  implicados  en  la  activación,  dirección  y  persistencia  de  la 
conducta” (Beltrán, 1993; Good y Brophy, 1983).  
 





adecuados  y mantiene  la  conducta  con  el  fin  de  conseguir  dicha  meta  (Trechera, 
2000). 
 
→ “Constructo  teórico‐hipotético  que  designa  un  proceso  complejo  que  causa  la 
conducta.  En  la motivación  intervienen múltiples  variables  (biológicas  y  adquiridas) 
que  influyen  en  la  activación,  direccionalidad,  intensidad  y  coordinación  del 
comportamiento encaminado a lograr determinadas metas” (Bisquerra, 2000). 
 
→ “Proceso  que  explica  el  inicio,  dirección,  intensidad  y  perseverancia  de  la  conducta 




Como  se desprende de  las  anteriores  interpretaciones podría  sintetizarse  como un proceso 
para  conseguir  una meta.  En  el  ámbito  que  nos  ocupa,  el  académico,  existe  un  contexto 
específico en el que tiene lugar la motivación o la desmotivación. Como señalan Paris y Turner 
(1994) el desarrollo y  la activación de  la motivación y el  interés por aprender se sitúan en el 














clave  que  dirigen  y  condicionan  el  proceso  del  que  hablamos.  En  respuesta  al  para  qué 
planteado al  inicio surgen nuevas preguntas: ¿los docentes están motivados?, si es así, ¿qué 
pueden  hacer  para  que  los  estudiantes  se  motiven  para  aprender?,  ¿las  metodologías, 
actividades,  procedimientos  de  evaluación  son  adecuadas  al  contexto  actual?,  ¿nuestra 
actitud, expectativas, pensamientos influyen en la motivación de los estudiantes? 
 
Respecto  a  la  primera  cuestión,  si  se  justifica  la  desmotivación  atribuyéndola  a  actitudes 
personales y factores externos al aula una posible consecuencia es que el docente piense que 
no puede hacer mucho ante esa situación, disminuyendo su motivación y por tanto su esfuerzo 
por  intentar  que  los  estudiantes  se  motiven.  Si  nos  centramos  en  el  contexto  inmediato 






McLean  (2003)  plantea  que  hay  ciertos  elementos  en  las  actitudes  de  los  profesores,  que 




















a) en  relación  con  la  forma  de  presentar  y  organizar  la  tarea  es  necesario  activar  la 

















también  mostrar  la  relevancia  del  contenido  o  la  tarea  para  el  estudiante, 
relacionándola con las experiencias y conocimientos previos.  
 
b) En relación con  la forma de organizar  la actividad en el contexto de  la clase señala  la 







2) durante  la  tarea:  deben  darle  pistas  que  le  ayuden  a  pensar,    enfaticen  la 






En  este  punto  es  importante  promover  la  concepción  de  la  inteligencia  como  algo 
modificable  y  la  tomar  conciencia de  los  factores que  les hacen estar más o menos 
motivados. 
 




e) En  relación  con  la evaluación  señala  la  importancia de  incorporar  la evaluación a  lo 








El componente de valor se  relaciona con  los propósitos y  razones que  llevan al estudiante a 
implicarse  en  una  actividad.  La  mayor  o  menor  relevancia  que  el  estudiante  asigna  a  la 
























En  tercer  lugar  el  componente  afectivo  engloba  las  emociones4 y  sentimientos5 que  se 
producen al realizar una actividad y que dan significado a las acciones que movilizan o no hacia 
la consecución de una meta. Si las actividades generan ansiedad o aburrimiento difícilmente el 
estudiante  se motivará. La emoción dependerá de  lo que es  importante para él. De esto  se 


















Ser creativo supone transgredir  lo conocido, traspasar  los  límites, romper  las reglas y 
luchar contra la rutina, la apatía y el aburrimiento. Es un acto de rebeldía que consiste 




El  estudio  y  conceptualización  de  la  creatividad  ha  ido  avanzando  paralelamente  a  las 
corrientes filosóficas, psicológicas y sociológicas del momento. Creatividad como imaginación, 
como  capacidad mental,  como  proceso,  como  autorrealización  o  desarrollo  personal,  como 




Respecto  a  la  creatividad  como  imaginación, Torre  (2008)  explica que  la obra del  filósofo  y 
psicólogo francés Th. Robot, Ensayo sobre la imaginación creadora (1900) podría considerarse 
como  la  primera  aproximación  a  lo  que  años  después  se  ha  denominado  creatividad. 




















J.P.  Guilfor,  psicólogo  americano,  pasa  a  llamar  a  esa  capacidad  imaginativa  creatividad  y 
plantea  en  1950  la  necesidad  del  pensamiento  divergente  que  De  Bono  rebautiza  como 
pensamiento  lateral. A  diferencia  del  pensamiento  vertical  o  lógico,  el  pensamiento  lateral 
trata  de  seguir  todos  los  caminos  posibles  y  encontrar  nuevos  enfoques  explorando  las 
posibilidades de todos ellos. Los pasos que se siguen en el proceso no tienen por qué seguir un 
orden  determinado,  se  puede  saltar  a  una  nueva  idea  y  regresar  a  la  anterior  después.  El 
pensamiento  lateral busca  los  enfoques menos obvios,  juega  con  la  capacidad  ideativa  y  la 
toma de decisiones. 
 
La  corriente  humanista  concibe  la  creatividad  como  potencial  para  llevar  a  cabo  la 
autorrealización  alejándose  de  la  visión meramente  cognitiva,  es  decir  como  actitud  para 
enfrentarse  a  la  vida  y mejorar.  Por  otro  lado  Sternberg,  psicólogo  americano,  habla  de  la 
teoría de la inversión. Concibe la creatividad como decisión más que como capacidad mental o 














Desde  el  punto  de  vista  cuántico  las  ideas  creativas  se  encontrarían  en  un  ámbito  virtual. 
Según Chopra (2003) en lo que denomina mente no circunscrita, en el espíritu universal donde 














Dentro  del  aula,  contexto  que  nos  ocupa,  existen  creencias  limitadoras  en  ambos 














Respecto  a  los  docentes,  si  consideramos  que  no  somos  capaces  de  crear  cambios,  no 
podemos  esperar  que  los  estudiantes  se motiven  y  se  interesen  por  aprender.  Apoyar  la 




A  la hora de plantear  las actividades podemos  suponer, hacer una estimación de  lo que  los 
estudiantes  de  cada  nivel  educativo  podrían  realizar,  pero  esto  no  debe  limitar  los 
planteamientos,  los estudiantes  también necesitan dejar de  lado  las  creencias  limitadoras  y 
para ello necesitan que se les anime a vencerlas. Necesitan caminos que les ayuden a construir 










una  clase  en  la  que  el  profesor  se  considera motivante,  de  las  pautas  de  actuación  para 
motivar a los estudiantes y de las motivaciones que mueven a los mismos. Por otro lado se ha 






















en  los  años  60  con  la  intención  de  implantar  un método  de  enseñanza  que  corrigiese  las 






















Al  hablar  de motivación  se mencionó  que  quizás  el  estudiante  puede  desmotivarse  si  no 
dispone de herramientas y recursos que le permitan afrontar el aprendizaje. Los objetivos del 




















que el ABP  favorece el desarrollo del  razonamiento eficaz  y  la  creatividad. Por otro  lado  la 
resolución del problema dotado de una estructura abierta incide en la motivación interna y el 










al  inicio  los problemas que presenta  la tarea y posteriormente se plantean  las preguntas,  las 





















































































































motivar  y  estimular  el proceso de  aprendizaje.  El  tutor  ayuda  al  estudiante  a  reflexionar,  a 
identificar  las necesidades y  les alienta a continuar hasta alcanzar  las metas propuestas. Para 









profesor  ya  que  estimula,  propone,  plantea  desafíos,  ayuda  a  detectar  las  limitaciones  y  a 
superarlas, a poner en juego las capacidades. (Font, 2004; Pedraz, Antón y García, 2003) 
 
El  desempeño  del  ABP  obliga  al  tutor  a  estar  al  día  ya  que  nunca  se  sabe  que  preguntas 
pueden  formular  los  estudiantes,  hay  que  estar  abierto  a  nuevos  enfoques,  ser  creativo  y 














experimentar  que  uno  ha  conseguido  algo  útil  y  saber  que  uno  contribuye  al  logro  de  los 
demás. En este caso: 




































→ reflejar  la  complejidad de  los problemas de  la  vida  real,  es decir, un  contexto  real, 
natural. Con esta característica nos aseguraremos de que no hay una respuesta única, 
con  el  fin  de  potenciar  habilidades  de  indagación  y  valoración  desde  diversas 
perspectivas.  Esta  dificultad  o  complejidad  fomenta  la  construcción  activa  del 
conocimiento del estudiante (Stinson y Milter, 1996). 















y  puntos  mejorables,  el  tutor  obtendrá  datos  de  cómo  ha  funcionado  el  problema  y  el 




























































A  nivel  individual  la  autoevaluación  tanto  de  los  estudiantes  como  del  tutor  es  una 
herramienta importante ya que permite una reflexión sobre el proceso seguido, la consecución 




































ya  del  papel  activo  del  alumnado  como  factor  decisivo  en  el  aprendizaje  escolar,  y  de  la 
incorporación  de  procedimientos  diversos  que  faciliten  la  motivación  y  los  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje.  Señalar  que  la  innovación  se  basa  en  los  preceptos  curriculares 
establecidos por la legislación vigente7. 
 
Se proponen  tres  fases para  llevar a cabo  la  innovación y que pueden adaptarse a cualquier 

































− REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero. Reglamento Orgánico de  Institutos de Educación Secundaria.  (BOE 21 
febrero de 1996). 
− REAL DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y 
deberes de  los miembros de  la  comunidad educativa  y  las bases de  las normas de  convivencia en  los  centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA de 5 abril de 2011). 
Otros documentos: 











































5. Diseñar problemas para  la consecución de  los objetivos didácticos establecidos. En el 
diseño se tendrán en cuenta  las características8 que deben reunir  los problemas para 
ser eficaces.   
6. Evaluar  la calidad de  los problemas planteados para proceder a su  revisión antes de 
llevarlos  a  cabo  en  el  aula.  Para  la  comprobación  de  calidad  se  propone  como 
herramienta de evaluación la lista de comprobación (tabla 1) propuesta por Romero y 
García  (2008)  que  recoge  también  las  características  de  la  lista  de  Tien,  Chu  y  Liu 
(2004).  
7. Diseñar  las  distintas  herramientas  de  evaluación.  La  evaluación  será  continua, 
formativa y sumativa. No  interesa un  resultado concreto, se valorará el proceso y el 
producto resultado del mismo.  
Se  introduce  la evaluación entre pares y  la autoevaluación con  la  intención de hacer 
partícipes a los alumnos del proceso, ya que ellos son los que conocen de manera más 
exacta la implicación de cada uno de los componentes del grupo. Se elaboran también 








































1.1 Social       
1.2 De la vida diaria       
1.3 De la asignatura       
1.4 De examen       
1.5 Profesional       
2  El problema refleja una situación actual       
3  Tiene objetivos holísticos multidisciplinares       
4  Cubre objetivos didácticos de la asignatura o curso       
5  Es apropiado al nivel cognitivo y motivacional de los alumnos       
6  El problema está mal estructurado       







En  la fase de  implantación entra en acción el estudiante a nivel  individual y grupal ya que  la 
resolución  del  problema  se  realiza  en  pequeños  grupos.  El  ABP  proporcionará  situaciones 
significativas  para  el  estudiante  en  las  que  vea  una  aplicación  real  de  los  conocimientos 
adquiridos  con  la  intención  de  fomentar  la motivación  para  desarrollar  su  creatividad  con 






































El  tutor  establece  el  número  de  integrantes  de  los  grupos  dejando  libertad  para  que  el 
agrupamiento se produzca motivado por los estudiantes.   A continuación se pasa a presentar 
el problema a  través de  los medios elegidos en  cada  caso  (presentación PowerPoint, vídeo, 
muestra de trabajo, etc.)  
 







o  ideas  que  puedan  resultar  difíciles  con  la 
intención  de  que  todo  el  grupo  tenga  claro  el 


















Los  pasos  3,  4  y  5  se  realizarán  según  la  propuesta  de  los  autores  Moust  et  al.  (2007). 
Proponen organizar una lluvia de ideas que lleve a establecer los objetivos de aprendizaje. En 























































































Cada  uno  de  los  grupos  expondrá  ante  la  clase 
cómo  ha  resuelto  el  problema  y  el  proceso 
seguido.  Se  dejará  tiempo  para  las  críticas 
constructivas de  los  otros  grupos. Al  final  de  las 
exposiciones  cada  grupo  evaluará  el  trabajo 










En  los  casos  que  se  considere  oportuno  el  docente  puede  actuar  como  experto 
proporcionando determinada  información especializada  sobre  cierta parte necesaria para  la 




La  evaluación  de  la  innovación  se  realiza  comprobando  si  los  objetivos  propuestos  se  han 
cumplido. La fase de ideación se evalúa positivamente si se consigue llegar a la implantación ya 




de  las  encuestas diseñadas para  conocer  las opiniones de  los  estudiantes  sobre  el ABP,  las 




un  modelo  sencillo  que  aglutina  todo  lo  mencionado  con  anterioridad  ya  que  no  parece 
conveniente saturar al estudiante con gran cantidad de preguntas sobre todo  la primera vez 
que  trabajan  con  ABP.  En  sucesivos  problemas  las  encuestas  se  pueden  ir  centrando  en 
aspectos específicos que interese evaluar. 
 



























POCO  1  2  3 4 5 MUCHO
4. ¿El  proceso  de  resolución  del  problema  te  ha  permitido  comprender  mejor  los  conceptos 
relevantes de los temas tratados? 
 
  POCO  1  2  3 4 5 MUCHO
5. La tarea propuesta me ofrece oportunidades para desarrollar mis propias iniciativas. 
 
  POCO  1  2  3 4 5 MUCHO
6. El problema propuesto ha aumentado mi motivación por la materia. 
 
  POCO  1  2  3 4 5 MUCHO
7. El problema me ha motivado para desarrollar mi creatividad.
 












    POCO  1  2  3 4 5 MUCHO
11. Las clases han estado bien preparadas, organizadas y estructuradas.
 




























4  DISEÑANDO  CON  TREUDES.  UN  PROBLEMA  PARA  EDUCACIÓN  PLÁSTICA  Y 
VISUAL 
 





antiguo  alfar  de  la  ciudad,  y  se  consideró  interesante  desarrollar  este  problema  con  los 








→ Reflexionar  de  forma  cooperativa  sobre  el  proceso  de  creación  de  objetos, 
valorando cada una de las fases de trabajo. (CE 3) 
→ Conocer y comprender las fases del proceso creativo.(CE1) 






→ Experimentar con  los elementos del  lenguaje plástico y visual en diseños propios. 
(CE 1, 5, 10) 
→ Reconocer  los  elementos  que  componen  una marca  y  utilizarlos  en  un  diseño 
creativo propio. (CE 5,10) 








1.  Realización  y  seguimiento  del  proceso  de  creación:  boceto  (croquis),  guión  (proyecto), 
presentación  final  (maqueta)  y  evaluación  (autorreflexión,  autoevaluación  y  evaluación 
colectiva del proceso y del resultado final). 
2. Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de 
urbanismo  o  de  objetos  y  elementos  técnicos.  Elaboración  de  un  proyecto:  fases  y 












Aplicación  en  una  obra  personal  de  todas  las  fases  del  proyecto  técnico.  Búsqueda  de 
soluciones originales en sus producciones. 



















































































programación  didáctica  de  la  asignatura,  indicadores  para  la  unidad  didáctica  que  se  está 
trabajando y finalmente el indicador para el problema propuesto: 
 
1  Tomar  decisiones  especificando  los  objetivos  y  las  dificultades,  proponiendo  diversas 
opciones y evaluando cuál es la mejor solución. 
1.1  Es  capaz  de  identificar  eligiendo  entre  diversas  opciones  unos  objetivos 
determinados. 
1.1.1 Valora críticamente y selecciona  la  información necesaria para elaborar 






























3.2 Muestra respeto a las opiniones de los demás. 
3.2.1 Muestra respeto por las decisiones tomadas por consenso 
 
5  Utilizar  la  sintaxis  propia  de  las  formas  visuales  del  diseño  y  la  publicidad  para  realizar 
proyectos concretos. 









5.2.1  Diseña  un  objeto  adecuado  a  su  función  y  cuidado  en  su  forma 
(originalidad y estética) 









10  Buscar  diferentes  alternativas  a  una  determinada  proposición  gráfica  por  medio  del 
tratamiento de sus elementos sintácticos, compositivos, formales estructurales, conceptuales, 
etc., visualizando el resultado por medio de esquemas, bocetos o maquetas. 





Se  considera  la  evaluación  como  elemento  fundamental  de  todo  proceso  educativo. 
Evaluación  entendida  como medio  para  proporcionar  información  sobre  el  aprendizaje  del 
alumno y sobre la labor docente. La intención principal es retroalimentar el proceso educativo 
para ajustarse de manera continuada al contexto en el que se ubica. La secuencia establecida 
















Planteamos una evaluación continua  formativa en  la que no  sólo  se valora el conocimiento, 
sino  las habilidades, capacidades y competencias. Tendrá un carácter educativo y orientador 
referido a todo el proceso. Aportará al estudiante y al docente  la  información necesaria para 
mejorar el aprendizaje y adquirir  las estrategias adecuadas. A  lo  largo de  todo el proceso se 




de  los  objetivos  didácticos  por  parte  de  los  estudiantes  sin  olvidar  valorar  a  cada  uno  en 
función de sus capacidades, esfuerzo y progreso en relación a sus aptitudes iniciales. 
 
El proceso evaluativo  implicará a  los estudiantes tanto de forma grupal como  individual. A  la 















Valora  críticamente  y  selecciona  la 
información  necesaria  para  elaborar 
esquemas o mapas conceptuales de manera 

















A  Aporta  ideas  creativas  a  los  trabajos cooperativos.  Observación, registro.  Escala de observación. 
B  Participa responsablemente en el  trabajo en equipo.  Observación, registro.  Escala de observación. 
C  Muestra  respeto por  las decisiones  tomadas por consenso  Observación, registro.  Escala de observación. 
CE5 
A 
Diseña  un  producto  (objeto,  embalaje) 










C  Diseña  un  objeto  adecuado  a  su  función  y cuidado en su forma (originalidad y estética)  Análisis de producciones.  Producción plástica. 










CE8  A  Muestra  interés y aprecio por el patrimonio de la ciudad.  Observación, registro.  Escala de observación. 
CE10  A  Los bocetos expresan de manera clara la idea que se quiere trasmitir.  Análisis de producciones.  Cuaderno de trabajo. 
 












1 Nada  2 Poco  3 Algo  4 Bastante  5 Mucho 
 





















que  no  son  conscientes  de  su  importancia  y  repercusión. De  ahí  que  pueda  llevarles  a  no 
evaluar  de  manera  objetiva.  Será  necesario  trabajar  con  los  estudiantes  este  sistema  de 
evaluación. 
 

















“Desde  hace  unos  meses,  en  el  barrio  de  San  Julián  de 
nuestra  ciudad,  se  están  rehabilitando  unos  antiguos 







Tras  triturar  arcilla  en  la  explanada  central,  la  tierra  se 
amasaba  con  agua  en  la  balsa  de  la  imagen.  El  agua 






Para  obtener  los  esmaltes  para  decorar  las  piezas  tenían  que 
fundir diferentes metales en el horno de barnices. Para conseguir 





obtenidos  en  los  hornos  hasta  convertirlos  en  polvo.  El  que 
aparece  en  la  imagen  izquierda  es  de  grandes  dimensiones  ya 



























































Tras  la primera cocción  los alfareros decoraban a mano  las piezas con  los barnices elaborados por ellos. 
Las  piezas  decoradas  se  introducían  de  nuevo  en  los  hornos  para  una  segunda  cocción  y  el  proceso 
finalizaba. 
 
Durante  los  trabajos  de  rehabilitación  están 
apareciendo  por  todas  partes  pequeños 
elementos  cerámicos  llamados  TREUDES  que 










































En  la  primera  sesión  se  dio  a  conocer  el  número  de  clases establecidas  para  la 









los  objetivos  de  aprendizaje  siguiendo  la  propuesta12 de  Moust  et  al.  (2007).  Se 
produjo  cierto  desconcierto  ya  que  los  estudiantes  no  acababan  de  entender  la 
técnica.   Para  tratar de  solventar esta  confusión  se optó por  realizar esta  sesión de 
forma conjunta con toda la clase. Se pidió un voluntario para salir a la pizarra y realizar 
la  tabla que  se proponía con  las aportaciones de  todos  los compañeros. A  través de 
varios ejemplos y  lanzando cuestiones a  los estudiantes para que se  replanteasen  lo 
que  conocían  y  lo  que  deberían  conocer  para  resolver  el  problema  se  consiguió 
establecer los objetivos de aprendizaje. 
 
En  la  definición  y  análisis  del  problema  se  trabajó  el  pensamiento  analítico  para 
encuadrar  la  realidad  (identificar,  comprender,  analizar)  y  en  la  ordenación  de 
conceptos,  ideas previas y establecimiento de objetivos de aprendizaje  se  trabajó el 




Los grupos  trabajaron en primer  lugar el  tema de  la creatividad, sus cualidades y  las 
fases  del  proceso  creativo.  A  continuación  pasaron  a  investigar  sobre  el  diseño  de 







Los  primeros  15 minutos  se  destinaron  a  completar  la  investigación  teórica  en  lo 












grupos para posteriormente valorar  las  ideas y  tomar decisiones sobre el producto a 
elaborar.  
 











La primera parte de  la  clase  se destinó a  terminar  los diseños. Posteriormente  cada 
uno de  los grupos presentó al  resto  su  trabajo,  justificando el proceso  seguido y  las 
decisiones  tomadas. El debate que  se generó  resultó  interesante ya que  cada grupo 
cuestionaba  los  objetos  de  los  otros  lo  que  obligaba  a  los  estudiantes  a  buscar  de 








En  cada  sesión uno de  los miembros del  grupo  fue  el  secretario‐coordinador  encargado de 
realizar  las  anotaciones  en  el  cuaderno  creativo  y  tratar de  centrar  el  trabajo del  grupo.  El 





















































con  edades  comprendidas  entre  los  15  y  16  años.    Los  seis  chicos  y  una  de  las  chicas 
pertenecen al programa de diversificación curricular.  
 
El problema Diseñando  con Treudes  se desarrolló a  lo  largo de  seis  sesiones de 50 minutos 
repartidas en dos semanas. Al finalizar la quinta sesión se facilitó a los estudiantes la ficha de 
autoevaluación y evaluación de  los  compañeros y el  cuestionario de evaluación del proceso 
seguido para ser entregado en la sesión siguiente. 
 





















































4.  ¿El  proceso  de  resolución  del  problema  te  ha 




5.  La  tarea  propuesta  me  ofrece  oportunidades 
para desarrollar mis propias iniciativas. 








10.  El  profesor  guía  durante  el  desarrollo  de  las 
clases  ofreciendo  alternativas  entre  las  que 
podemos elegir. 
12.  Señala  tres  cosas  que  te  han  gustado  y  tres 
cosas que consideras mejorables de  las clases de 
estas  dos  semanas  (explicaciones,  recursos 
utilizados,  cercanía  del  profesor,  interés  del 
profesor…) 
Cosas que me han gustado: 

















































































































Se  han  diseñado  cinco  problemas  cuya  evaluación  según  la  tabla  1  es  satisfactoria. 
Todos  ellos pueden motivar  a  los  estudiantes  ya que  recogen  cuestiones de  la  vida 
diaria,  de  la  asignatura,  del  ámbito  profesional,  etc.  Tienen  objetivos  holísticos 






Para  cada  uno  de  los  problemas  se  han  fijado  los  criterios  de  evaluación  y  los 
procedimientos e  instrumentos de evaluación. Se han diseñado dos encuestas para  la 
evaluación del proceso de ABP y de la labor docente del tutor.  La primera de ellas es 





































A  lo  largo de  las  sesiones de ABP  se buscó en  todo momento generar dinámicas de 
reflexión  entre  los  estudiantes  que  les  llevasen  a  analizar,  valorar  y  evaluar  sus 





este  objetivo,  extraídos  de  la  encuesta  realizada  por  la  docente  responsable  de  la 
asignatura. Junto a ellos se transcribe la puntuación otorgada: 
• Incita a la reflexión a lo largo del proceso: 4 








































Los datos de  la encuesta  realizada a  los alumnos muestran una valoración positiva a 






un  nivel  satisfactorio. Muchas  de  las  fuentes  de  información  aportadas  no  fueron 
consultadas por  los estudiantes. Durante el proceso de creación esta  falta de actitud 
también era evidente ya que se conformaban rápidamente con la primera solución que 













































Los  alumnos  han  desarrollado  ciertas  habilidades  para  trabajar  en  grupo  ya  que 
siempre  lo  hacían  de manera  individual.  Era  frecuente  el  intercambio  de  ideas  y  la 
valoración de las mismas de manera respetuosa entre los miembros del grupo. 
 

























































Al  entrar  en  el  aula  podemos  aproximarnos  a  una  visión  de  lo  que  puede  suceder  pero  el 
contexto  aula  presenta  situaciones  diversas  difíciles  de  prever.  Como  señalan  Atkinson  y 
Claxton  (2002)  el  proceso  de  enseñanza  conlleva  la  ejecución  de  habilidades  diversas  y 
complejas  en  tiempo  real,  en  contextos  en  continua  evolución.    Al  implantar  una  nueva 
metodología  se  presuponen  las  dudas  y  el  desconcierto  inicial  que  puede  generarse  en  los 




El  ABP  como  estrategia  didáctica  ha  favorecido  en  los  estudiantes  la  motivación  para 






La  dinámica  seguida  con  el  ABP  ha  permitido  trabajar  en  la  investigación,  maximizar  la 
iniciativa  estudiantil  (aspecto  muy  valorado  por  éstos),  favorecer  la  autoevaluación  y 
establecer nuevas  relaciones entre el  tutor y  los estudiantes. Características  todas ellas que 
definen las clases en las que el docente es considerado motivante. (McLean, 2003) 
 
Por otro  lado el problema despertó el  interés y  la curiosidad de  los estudiantes. El hecho de 





Otro  factor positivo de  la experiencia  fue el trabajo en pequeños grupos. Los estudiantes no 
trabajaban  de  esta  forma  prácticamente  nunca  y  les  resultó  motivador.  Destacar  la 










La  experiencia  con  el  ABP  ha  permitido  también  que  los  estudiantes  construyan  el 
conocimiento que tienen que poner en práctica objetivo del ABP señalado por Barrows (1986). 

















Algunos de  los objetivos de  la  innovación no  se han  conseguido  a nivel  satisfactorio.  Entre 
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